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摘 要: 高等院校作为市场经济当中的一类特殊组织, 聚集了众多知识分子, 进行高深知识的传授与研究,
拥有相当丰富的人力资源。与其他组织相比, 高校的管理有其自身特点, 高校的人力资源是在符合高等教育规
律和组织运作规律下组成, 因此, 高校人力资源管理更具特色。抓住特点、把握好高校人力资源的管理, 无疑
是对学校整体管理运作的一大帮助。走在先进行列的发达国家和地区, 可以为此提供一些值得借鉴的经验。
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得 德鲁克认为, 知识型员工是那种  掌握和运用
符号和概念, 利用知识或信息工作的人!。由于高
等学校绝大多数员工具有相对高的学历, 拥有探求
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不同, 会呈现出该学科该部门的特色。再具体到微
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好的体现, 强调以人为本, 注重员工的需求, 高校
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